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但也可以诱发国 民党及民进党 内统合正 向能量的发展 。
五
















































































一项涓滴细微 的政治社会工程 ， 必须逐步积累善意 、 信任
始能共容共存 。
















































































































。 最后 ， 民进党或可重新检视执政时期具健康且

































（ 两岸 关 系和平发展协 同 创新中 心执行主任、 厦 门 大学 台 湾研究院院长 ）
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是击败民进党候选人姚文智 ， 接着又在正式的选举中击败国 民党候选人连胜文
，
引发人们对台湾政
党政治未来走向 的关注 ： 国民党是否将从此一蹶不振 ？ 是否 以政党为单位的权力再分配游戏规则 巳
经被打破 ？ 两党制的格局是否 已经改变 ； 国民党和 民进党的政党体质将发生什么样的变化 ？ 两岸关
系和平发展又将对台湾的政党政治产生什么样的影响… …
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中的网络粉丝团 ， 就在选区中取得第 2
高票














—柯文哲的城市进化论》 ， 台湾三采文化出 版事业有限公司 2 0 1 4 年 1 2 月 1 0 日 出
版
，























我们现在还不能断定柯文哲现象会不会是普遍的趋势 ， 但这样的改变 ， 必将使传统的金钱政治 、
派系政治 、 宗族政治等组织动员模式面临转型压力 ， 台湾政党政治的运作模式是否将因此 出现改变
，
值得我们进一步研究 。 可以肯定的是 ， 随着新媒体的 出现 ， 人们参与政治过程的渠道 、 利益表达的












选举后 ， 国民党受到重挫 ， 民进党ｆ然成为台湾社会最有实力的政党 。 但这只是表面
现象
，
就此断言 民进党将继续扩张 、 国 民党将走向衰败仍然言之过早 。 其实国 民党在台湾 的地方县
市首长选举中输得只剩个位数席次并不是第一次
，
1 9 9 7 年 1 1 月底的选举 ， 国 民党只剩 8 席 ， 民进党


































如果国民党痛定思痛 ， 戮力改革政党结构和体质 ，




























 2 6 
？







国 民党和 民进党候选人个人的能力 、





































其实 ， 在现实的台湾政坛 ， 只要是执政党 ， 就很难摆脱大财团 、 大企业和大家族的影响 ， 否则
政策措施将很难贯彻执行 ， 民进党八年执政时期也是如此 。 因此 ， 朱立伦接掌国 民党以后 ， 必须在
政策诉求 、 群众基础 、 行销策略等方面进行体质和结构的调整 ， 如果成功 ， 国 民党东山再起的可能
























































另一个影响 台湾政党政治发展 品质 的是台湾社会存在的 中 国认同混乱问题 ， 中西方文化的交














的定义和理论来理解 ， 它的疆域 、 族群 、
信仰 、 国境 、 文化以及认同 问题远远比现在世界上的各国要复杂
”
（见葛兆光 ： 《何为 中 国
—疆


































种异化了的 国家认 同 ， 这也是造成 台湾政党政治缺乏美国式政党政治稳定性的重要原因 。 国民











的恶性循环 。 因此 ， 台湾两大政党之间缺乏集体意识和公共观念 ， 使得政党互动 中的相
互妥协变得非常困难 。
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两岸关系 和平发展新思维的 出现 ，
进
一
步促使台湾两大政党检讨两岸政策立场和主张 ， 朝更加温和理性与务实的方向发展 。 笔者不认




运动与大陆对台政策有直接的相关性 ， 因为 国民党和 民进党都不反对两
岸签署 2 1 项交流合作协议 ， 两党都不反对两岸关系和平发展的政治理念 ， 参与运动的大多数年轻人
也不了解 《海峡两岸服务贸易协议》 的内容 。 其实对于 国 民党来说 ， 关键是如何让更多台湾 民众分
享两岸关系和平发展的经济经利的问题 。 即使有些人对大陆对台政策存在误解 ， 也是因为两岸政策




2 0 0 5 年以后












相 当大程度上是与其两岸关系政策立场有关 。 只











情况或许会明显改变 ， 从此以后 的国民党将基本上掌握在台湾地区土生土长的政治精英手


















利益的高度制定政策 。 大陆在涉台事务上更加灵活 ， 更多地与接受两岸 同属
一
个国家观念的台湾政
党共同商议涉及双方利益的重大问题。 值得注意的是 ， 近十年来 ， 中 国大陆方面较少简单诉求统一












如何让两岸人民更加体面 、 更加便捷 、 更加经济的生活在
一
起 ， 成为两岸关系 的主旋律 。 在这样的
大背景下







这对于台湾政党政治的稳定发展或将产生正面作用。 对于 民进党人来说 ， 两岸关系
大环境改变对其政治立场产生的影响特别显著 ， 继续与中 国大陆对抗下去是不会有 出路的 ， 为 了维
持台湾民众对民进党的信赖感
，
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